




 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Minat 
Terhadap Hasil Belajar Melalui Kesiapan Mental Siswa Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi Kelas X IPA SMA Negeri 6 Pekanbaru”. Guna untuk melanjutkan 
penulisan skripsi pada Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. 
 Seiring dengan terselesaikanya skripsi ini, tak lupa penulis menyampaikan 
ucapan terimakasih dan penghargaan tanpa batas kepada semua pihak yang telah 
membantu memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk serta motivasi dalam proses 
penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaika rasa hormat dan ucapan terimakasih 
yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL Rektor Universitas Islam Riau. 
2. Bapak Drs. Alzaber, M.Si Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Islam Riau Pekanbaru yang telah memberikan izin kepada penulis 
untuk melakukan penelitian ini. 
3. Ibu Dr. Hj. Sri Amnah, M.Si Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. 
Sudirman Shomary, MA Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan 
Serta Bapak Muslim, S.Kar. M.Sn Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan 





4. Ibu Dra. Hj. Nurhuda, M.Pd Ketua Program Studi Pendidikan Akuntansi dan 
Bapak Purba Andy Wijaya, M.Pd Wakil ketua Program Studi Pendidikan 
Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. 
5. Bapak Dr. H. Sukarni, M.Si dosen Pembimbing Utama dan Ibu Fitriani, S.Pd., 
M.Pd dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan 
kemudahan selama proses bimbingan serta memberikan saran serta dukungan 
dan nasehat-nasehat yang sangat berguna bagi penulis selama menyusun 
skripsi ini. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Islam Riau yang telah memberikan ilmu selama penulis menjalankan 
perkuliahan, serta seluruh Staf dan Tata Usaha Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Islma Riau yang telah membantu penulis khususnya 
dalam pengurusan Administrasi. 
7. Bapak Drs. Syamwar Kepala  SMA Negeri 6 Pekanbaru  dan Bapak/Ibu guru 
khususnya Ibu Sri Sutarsih, S.Pd serta Staf Tata Usaha SMA Negeri 6 
Pekanbaru yang telah memberi izin kepada penulis daam melakukan 
penelitian yang bersangkutan dengan siswa/siswi kelas X. 
8. Teristimewa kepada  Ayahanda tercinta Lisbon Sitompul dan Ibunda Sarma 
Derita Tambunan yang melantunkan doa, semangat, dukungan, harapan, dan 
kasih sayang dan juga abang saya Dody Putra Oktario Sitompul, SE dan adik 




besar saya yang tiada hentinya memberikan semangat, doa dan motivasi 
selama ini sehingga dapat menyelesaikan proposal penelitian ini tepat waktu. 
9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuanganku Program Studi Pendidikan 
Akuntansi Kususnya kelas C angkatan 2014 serta seluruh pihak yang turut 
membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberi 
motivasi, dukungan serta bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi penelitian ini. 
      Akhir kata Penulis menyadari Proposal ini jauh dari kesempurnaan baik bahasa, 
penulisan maupun isinya. Untuk itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
sifatnya membangun. Akhirnya besar harapan penulis proposal ini dapat memberikan 
manfaat bagi semua pihak. 
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